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Библиотека в мире информации 
 
Внедрение  новых  технологий, информатизация  общества, глобализация  
различных  сфер  человеческой  жизни  и усиление роли  межкультурной  тенденции  
общественного  развития  привели к переоценке  роли библиотеки  в информационном  
пространстве. Сохраняя  традиционные  функции  хранителей  научной   информации, 
библиотеки  выступают   в роли  создателей    собственных  информационных  ресурсов. 
Сейчас  библиотека  не только  книжное хранилище, где читатель может найти книгу, но и 
постоянно  меняющаяся информационная  среда, место, где каждый  читатель способен  
рассчитывать  на получение  разнородной  информации - независимо от того, на каком  
носителе она хранится – будь то книга, компакт-диск, или сайт в Интернете. Благодаря  
Интернету  меняется само понятие информации, точнее, информация приобретает 
глобальный характер. В этих условиях большое значение  для развития  библиотеки как 
«информационного центра»   приобретают  два основных  фактора  - включенность  в 
мировую информационную  сеть Интернет и межкультурные связи. Два этих фактора 
позволяют  обеспечить библиотеке, а, следовательно, ее читателям доступ к необходимым  
информационным  ресурсам, потребность в которых далеко не всегда может  
удовлетворить  национальная издательско-печатная индустрия. 
 Библиотеки  учебного  заведения, осуществляя функцию  содействия учебному 
процессу и научно-исследовательской работе учебного заведения, продолжают  развивать 
главные  традиционные направления: комплектование фонда, библиотечное и 
информационное обслуживание, активное внедрение новых компьютерных технологий, 
что позволяет  конкурировать на рынке  информационных   услуг,  быть одним из   
звеньев единого  информационного пространства.  
Работа  коллектива  нашей  библиотеки  направлена  на создание  авторитетного 
информационного центра  по образованию  и культуре. Ведущим  направлением  работы 
библиотеки НГПУ является  освоение новых информационных      технологий  в целях  
расширения  знаний  студентов, повышения профессионального мастерства педагогов, 
оказания методической  помощи библиотекам  педагогических  вузов и педагогических  
колледжей  Западно-Сибирского региона. 
 Библиотеки   прекрасно  вписались в программу  информатизации  образования, 
т.к.  именно  библиотеки  из века в век, из года в год изначально  накапливали, хранили и 
распространяли  информацию  на разных  носителях. В  наше  время  библиотеки  давно  
вышли  за  рамки  своей  традиционной  «мемориальной»  функции – хранить  
информацию. Они  более  активно  выполняют  функцию  организации  информационных  
потоков  с разным  отраслевым    тематическим   содержанием. Библиотека - это  одна  из  
немногих  сохранившихся  и работающих  инфраструктур, пронизывающих  все  общество 
и имеющихся  практически  в каждом, даже  самом  маленьком  населенном   пункте 
нашей страны.  На  современном этапе  наряду  с совершенствованием    традиционных  
форм    работы  деятельность  библиотек   сосредоточена  на следующих направлениях:          
 -компьютеризация  библиотечных  процессов;          
-создание  собственных  информационных  ресурсов;          
-организация  доступа  пользователей  к  электронным  ресурсам библиотеки;  
- использование  заимствованных  информационных  ресурсов.             
Первоосновой  информационного  потенциала  библиотеки всегда были  книги  и 
периодические  издания. Именно  эти источники     информации  остаются  наиболее  
востребованными  и доступными  для  наших  пользователей. С  вторжением  в жизнь  
библиотек  новых  информационных  технологий  открылись  дополнительные 
возможности  пополнения  фонда библиотек  электронными ресурсами. Библиотеки  
активно  формируют  электронные  фонды  для   обеспечения учебного, научного, 
воспитательного процессов в учебном  учреждении. Приобретаются  электронные  
учебники,   электронные  полнотекстовые  базы, мультимедийные  ресурсы.    Это пособия  
нового  поколения, которые  будут  развиваться, и библиотеки  должны  поддерживать  
этот ресурс. В  настоящий  момент  в мире  имеется масса интереснейших  
информационных   ресурсов, причем  их  количество и качество  постоянно  возрастают.  
Правда, стоимость  таких  ресурсов, увы, растет с    неменьшей    скоростью. Вопрос в том, 
как при минимальных  финансовых и организационных  затратах  со стороны  библиотек  
учебного   учреждения получить  доступ  к самой  важной  и необходимой  информации. 
Одно из  возможных  решений  -  в объединении   информационных  ресурсов.    Как 
показывают  многочисленные  исследования  информационных  потребностей  
сотрудников  и студентов, научные  журналы  являются  для них важнейшим источником  
информации. Поэтому  библиотеки  учебных учреждений  всегда  уделяли  вопросам   
комплектования  своих  фондов периодическими изданиями    большое  внимание.  
Большое  количество  ведущих  издательств  мира в настоящее  время   предоставляют  
пользователям  доступ к электронным версиям  своих  журналов через  Интернет, но  в  
большинстве  случаев  доступ  к полным  текстам  журналов      является  платным, 
причем, его стоимость соизмерима с  ценой  печатного издания. Очевидно, что  отдельная, 
даже   крупная  библиотека, не   в  состоянии  приобрести  право  доступа  своих  
читателей  ко   всем  интересующим  их журналам,  поэтому   в  последние  годы,   как  за  
рубежом, так и  в России получила  практика  объединения  библиотек  в  консорциумы   
по     совместному  использованию   информации. «Библиотека без стен» - эта  формула 
реализуется  в создании единого информационного пространства региона. События  
последних лет в библиотечном мире показывают, что в стране  создаются  
информационно-библиотечные  корпорации, которые позволяют  наиболее полно 
выполнять заявки пользователей. Практика ведущих  библиотек и анализ выполнения 
запросов пользователей показывают, что за счет собственных ресурсов  современная  
крупная библиотека может выполнить не более 50 процентов  запросов пользователей, в 
средних и малых библиотеках  этот процент намного меньше. Остальные запросы 
пользователей выполняются за счет  доступа  к ресурсам других библиотек и 
информационных центров.  
Сегодня мы предлагаем подумать  об объединении наших ресурсов в одну 
корпорацию. Корпорацию именно для библиотек педагогических учебных заведений. Все  
вы чувствуете  стремительное  освоение  виртуального  пространства библиотеками. 
Компьютер  становится  рабочим  инструментом   библиотечной работы. Сегодня  можно  
говорить  о  существовании параллельной     жизни  библиотеки в  виртуальном  мире  
Интернета. В пространстве  Интернета     сегодня  не  только  обмениваются  
информацией, здесь  проводятся  Интернет-конференции, создаются  партнерские  
сетевые   альянсы. Осмысление нового состояния, в которое входят библиотеки, ставят 
перед ними   новые  задачи. Создав  корпорацию    библиотек педагогических  учебных 
заведений Западно-Сибирского региона, мы сможем избежать  многих проблем. 
